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Aspectes de! problema escolar 
Ara que el curs escolar recomença 
en tots els establiments oficials i par-
ticulars d'ensenyança, se presenten de 
nou els aspectes gravíssims de les 
qüestions que l'escola suscita i pi omou. 
A Mallorca, com a Catalanya, com 
a tots els pobles hispànics de llengua 
Cal parlar especialment de l'educa 
ció religiosa, que ha de penetrar dins 
l'ànima, i que no pot produir els nece 
ssaris fruits espitituals si l'ensenya-
ment no es donat en la llengua pròpia-
Per això apesar de totes les exigències 
que l'han volg uda supeditar, J'físgiesia 
diferent a la castellana un dels caires \ ha adoctrinat sempre als infants i a 
que més interessen, es que els infants j tots els fidels en la llengua pròpia. 
puguin ésser ensenyats en la seua 
llemgua natiua. Ja sabem tom eï go-
vern dictatorial de Primo de Rtvera 
exclogué sistemàticament i rigorosa 
el nostre idioma de tes aules escolars, 
mesura la més antiped <gògica i la 
més antipatriòtica. No es jus t tam 
poc excloure sistemàticament el 
castellà en l'educació dels infants 
de ca*a nostra, car no hi ha dubte 
que t l necessitem sempre més que 
no el francès o l'inglés. 
Però l'idioma matern va indiscu 
tiblement a la devanlera, i juga un 
paper importantíssim en l'educació 
dels ciutadans del demà. No digueu 
que no revolti el que a un infantó 
que amb prou feines sab confegir te 
les paraules més necessàries per a 
deixar-se entendre als de casa seua, 
se'l vulgui enmol·lar a apendre les 
primeres lletres en una llengua 
extranya, diferent de la que li paria 
i li canta la seua mare; una llengu* 
que no es per la seua intefigencia 
natural; una llengua, en fi, que per 
entendre el significat de les paraules, i 
el sentit de les frasses ha de fer un 
esforç mental extraordinari, com l'hem 
de fer nosaltres moltes vegades tot i 
essent grans 
Venen dtsprés les taules de sumar, 
restar i multiplicar, per exemple, que 
en castellà tant es presten a la canta 
rella, i si d'infant ho aprèn així. des 
prés li co^ta molt desfer-se'n i sebre 
sumar i multiplicar de correguda en 
la nostra llengua, lo qual fa fer a voltes 
pap«rs ridicols. 
I, en fi, si repassam totes les assig-
natures de que consta el cicle escolar, 
com l'Història, l 'Urbanitat, e t c per 
força han d'esser explicades i fetes 
apendre als infants en la llengua ver-
ÀTALAIA PE S'HERETAT. A»TA 
nacla si volem que se'ls gravin i en 
fassin cas 
iQue ens ha duit aquesta incompren-
ssió que del problema escolar nostre 
manté de fa anys el centralisme, portat 
per la obsessió quimèrica de una unitat 
de pàtria mal entesa? Fixeuvos-hi els 
fets com responen, Es dona el cas 
lamentable de que la majoria de la 
nostra gent no saben sumar, restar, 
etc. en la nostra llengua, l'escriuen 
cksastrosament, i la parlen de sas-
trosament també, perquè i aquesta es 
P R E U S 
Artà i comarca, un any 4 ptea. 
A fora id 6 • 
Extranger id 10 • 
la veritat, no les han ensenyada a l'es-
cola. Jo coneg individus que en el seu 
lèxic hi duen un noranta per cent d« 
paraules grolleres, 
Almanco, idò, sabran escriure i par* 
lar bé el castellà? A força d'escriurer 
i parlar lo a l'escola, n'hauràn sortit 
mestres? EI centralisme haurà conse-
gu\t lo que volia? Ja veim ben bé, com 
això no s ?ha verificat. La inmensa 
majoria de Mallorquins no saben es* 
criurer correctament eï castellà i molt 
menys parlar-lo dignament. Aquesta 
es la veritat, que no te altre explicació 
naiural i lògica que, el castellà es per 
losalt ies una llengua extranya com 
totes les altres ^ue no son la piòpia, a 
les quals es imposisble que ens hi po-
guem identificar i convertiries en 
substància de la nostra manera d'esser. 
I v a t a q u i com en la qüestió de la 
llengua, ens trobam en una situació 
vergonyant. No sabem la pròpia llen* 
gua perquè a l'esser petits no ans 
l'ensenyen a l'escola; i tampoc sabem 
la castellana perquè no es la nostra i 
nó ens la podem assimilar encara qua 
ens la imposin en els ensenyaments 
escolars. 
RESSORGIMENT 
I 
De l'estiu una bella vetlada 
a una plassa vorera de mar 
molta gent de la tosca contrada 
s'hi ve replegada 
per riure i ballar. 
II 
Ja retornen les vel les usançes; 
ia bandurria, guiterra i violins 
nos ompliren el cor de gaubançes , 
amb honestes darçes 
i cants mallorquins. 
III 
l is posaren la gala pageça 
belles joves amb gust refinat 
i ensalsava sa graci i finesa 
i llur jovenesa 
el g ipò enyorat, 
L L E V A N T 
IV 
A ses cares color de rosella 
les envolta de blonda el volant 
i s'enlaira la llarga trunyella 
i l'airosa gonel la 
quant gira voltant. 
XIII 
Entre crits s'espargeix la rottada 
satisfeta s'en torna la gent 
i als camins de la tosca contrada 
fa llum l'estelada 
del gran firmament, 
C L A R A 
Moltes vegades ens queixaro 
perquè Déu no escolta les nostres 
súpliques, i més aviat li n'hauriem 
de donar gràcies . Si es pogués 
veure les to ixeses que li demanam! 
Deixatn estar els bens materials, 
moltes v e g a d e s metzines de l'espe-
rit. Moltes v e g a d e s la nostra ora-
ció s'assembla a la de Pere al Ta¬ 
bor, V o l e m que Dèu ens doni una 
virtut fàcil i delectable, que ens 
tregui els obstacles del camí, que 
ens posi totes les coses a mida del 
nostre gust, per tal que el nostre 
esforç sigui més útil, en un mot, 
que ens lievi la pena i ens faci la 
feina. D é u , és clar, no ens escolta, 
ans sembla que de vegades es com-
plagui a fer de la nostra vida una 
carrera d'obstacles, perquè, a fi 
de comptes , l'eficàcia no s 4 escau 
en la cantitat de Pesfoiç, sinó en 
la quantitat del sacrifici. 
Aquesta eficàcia, de la qual te-
nim una idea tan falsa, és el que 
invocam nosaltres, per a demanar 
requisits, però, en el fons, el que 
feim, no sense adonar nos en tér-
bolament és fer servir el servei de 
Déu de pretext del nostre egoisme. 
Déu no ens escolta, i !i ho hem 
d'agrair, perquè llavors la seva 
misericòrdia envers nosaltres es 
manifesta río escoltant nos, Ell no 
ha de fer res dels nostres escorços, 
ni de les nostres habilitats. Ell vol 
ànimes disposades joiosament a 
beure del seu calze Es amb sacri-
ficis, i no amb habilitats, que es 
basteix la Ciutat de Déu . 
Preparem-nos tant com poguem 
per a ésser útils, treballem tant 
com puguem, però després de fer-
ho tot, pensem que l'únic de posi-
tiu que haurem fet ès allò en què 
ens haurem abnegat en mans del 
Senyor. 
Carles C A R D O , prev, 
VIDA SPORTIVA 
CICLISME 
Estam d'enhorabona tots els ciclistes 
artanencs, i no solsament els ciclistes 
í-ino tots els vertaders artanencs, 
El nostre corredor Bartomeu Fía-
quer, que, com saben els lectors se, 
troba a Catalunya amb Pobjecie' de 
i participar a sa dotzena volta ciclista, 
ha obtengut una del tot brillant cíasi-
fjcació en les tres etapes que s'han 
coi regudes fins el dia d'avui. 
Diumenge Va començar partint eis 
corredors a ies quatre de la matinada 
V 
D e i a fosca esqueixant la cortina 
la Ilenterna de viva claror 
aquells rostres novel ls il lumina; 
j'comla mallorquina 
no hi ha formosor! 
V I 
Coneguda tonada galetja 
•el vell músic valent i enardit 
i d'hermosa la jova llambretja 
mentres bel luguetje 
el peuet petit . 
VII 
Tanta graci que el cor enamora 
té ei copeo castís i rural 
tant si el balla l'humil conradora 
com la gran senyora 
de casa contal, 
VIII 
Sembla el temps de castel ls i 
[grandeses 
en que els suaus i genti ls trovadors. 
al balcó de les nostres pageses 
reines i princeses 
cantaven amors, 
IX 
Són les av ies en plena frescura 
les que ballen damunt els esculls 
les que abans solament en pintura 
boirosa hermosura 
veien els meus ulls. 
X ~ 
I evocant nostra glòria passada 
i fruïm d'aquell dolç benestar 
[Oh que pronta n'hem vista escola 
[da 
la fresca vet lada 
vorera la mar! 
XI 
Que benhaja l'honesta alegria 
la que ens dona el g o i g durader 
al lunyem amb ardó i valentia 
dé la pagesia 
el ballar groller. 
XII 
La Ilenterna plaent i ardorosa 
que de llum la rotlada ens omplí 
. ara ac luca l'ullet humiliosa 
í ens diu amorosa^ 
vgue s'en va a dormir, 
Calaratjada, 6 IX 1930. 
Amagatalls de l'egoisme 
La vida és una lliçó continua 
de fortitut. Els nostres des igs ani-
rien per camins de facilitat. ïa vol-
dríem ésser virtuosos, però amb 
una virtut condescendent amb els 
nostres l leures, sense contrarie-
tats ni topades amb el proïsme. Ja 
voldríem treballar, però sense tro-
bar res is tències en les persones ni 
en les coses , ans en cadascuna d' 
el les un colaborador obedient i 
prompte. Fins, si voleu, voldríem 
sacrificar-nos, però amb sacrificis 
ben triats per. nosaltres mateixos , 
per tal de posar un coixí ben bla 
de comoditats allà on haguess in de 
colpir. Sant Pere. dalt el Tabor, 
també volia sacr i f i carse renun-
ciant a la seva tenda, i demanant-
ne només per a Jesús , p e r a Moisés 
i per a Elias, però era perquè hi J 
feia de bon estar. Així, sota la ca ¡ 
pa del sacrifici, cercam hipòcrita j 
ment una comoditat, un plaer ex- | 
| quisit, quan no, i a ixò és pitjor, la 1 
j fama de mortificáis. 1 
I bé. tot això és moneda falsa. 
A la demanda de Pere , Jesucrist, 
ni va respondre. L'ítnica resposta 
fou parlar dels turments de la Pas-
sió enmig de les del ic ies de la 
Transfiguració Jesucrist havia d' 
endurar la més dolorosa i la més 
! afrontosa de les morts, Pere havia 
de seguir lo pel mateix camí. El 
sacrifici de l'un i de Tal tre havia 
estat triat pel Pare per a la salva-
ció del món. Sacrificar-se és con-
trariar sobretot ia nostra voluntat, 
passant al'ò que ens sap més g 1 cu 
d'haver de passar, al ò que sempre 
exceptuaríem nosaltres: l ' è t e r bes 
cantat, per exemple , l'ésser trait 
pel orés afavorit nostre, haver de 
tractar diàriament persones re 
pugnants, experimentar un dalta-
baix de salut o de fortuna. Aquest 
sacrifici aceptat per amor, i àdhuc 
somrient, és l'únic que purifica i 
sa lva, l 'únic ,que ens fa agrada-
bles a Déu, l'únic que dona valor 
infalible a la nostra oració . 
L L E V A N T 
de dins el Velòdrom de Sans. Havien 
d'arribar al poble La Cenia, distant de 
Barcelona uns 226 kiiometres, que cu-
bnren en 7 hores i uns quants minats, 
En aquesta etapa en Fiaquer va en-
trar en el puesto 23, que encara que 
pareix an els profans, un nombre alt, 
resulta unn classificació honrosa. 
El dilluns 8, se va córrer la segona 
etapa que comprèn de La Cenia a Ta-
rragona (155 kms.)» empleantó hores i 
26 minuts per recorrer-la, En la clasi-
ficació d'arribada, el nostre corredor 
entra el 30, davant, per bon marge , 
tots els de la seva categoria. 
Dimars dia 9, tercer dia i tercera 
etapa. Comprenia de Tarragona a 
Lleida (159 kms) . En aquesta etapa, 
en Fiaquer va millorar lacoiocació, 
puix ocupà el puesto 25, seguint com 
els dies antes, molt davant tots els de 
la seva clase i bastants de les supe-
riors. 
Encara que aventurat el fer pronòs 
tics degut a lo molt que falta a córrer, 
no podem menys d'elogiar l'actuació 
fins avui brillant i la fe ferme del 
nostre menut Fiaquer en aquesta tità-
nica lluita, on els més avesats, els de 
més relleu dins aquesta rama del es-
port, hi baten els peus, com vulgar-
ment deim. Podem estar orgullosos 
doncs, del primer ciclista ar tanenc 
que empès per l'entusiasme d'un gra 
pat de bons aficionats socis de la «Pe* 
fia Fiaquer», ha sortit del reclòs deí 
nostre poble per anar a demostrar . la 
seva vàlua. 
Esperem puix amb optimisme, que 
la sort el favoresqui» ja que un dels 
millors components del exigüe equip 
mallorquí, En Nicolau, s'ha vist, per 
una desgracia, obligat a retirar-se, a 
fi de que els nostres colors puguin, d' 
alguna manera, surar el diumenge 
prop vinent dia que finalitza l'impor-
tant prova. 
En l'anterior informació fèiem cons-
tar la bona feta de la «Pefïa Fiaquer» 
al enviar al nostre corredor a la Volta 
a Catalunya i al mateix temps, ex-
pressàvem la necessitat, millor dit l1 
obligació que tenen tots els ar tanencs 
de ajudar-li moral i materialment, per 
tractar-se d'un asumpte que interessa 
al bon nom del nostre poble enter. 
I sembla que aitais paraules no han 
caigut damunt pedra, ans al contrari 
que recullides per terra allacorada 
han fruitat de bona manera com es 
pot deduïr de la llista de suscripció 
que ha oberta la mateixa societat per 
tal de alleujei a r la càrrega que s'ha-
via imposada i qm\ per faita d'e$pai ; 
deixam de publicar. 
Aquesta s u ^ ' u p a ó estarà oberta 
íuis el prop vinent diumenge dia 14 a 
ies 22. 
Voldríem seduís amb la marxa que 
h a p i e s a . i ben prest aèria suficient 
1 per a cubrir els gastos que la dita em* 
I presa ha d 'ocanonar. 
DE CA NOSTRA 
— Al dispensari del Hospital fou cu-
rat el passat dia 6 (l'una ferida incissa 
a la cama dreta produida per; una 
mossegada d'un verro de S'Amel'lerà 
el jove Sebastià Gelabert fill d'en Pe-
re pifoler. Li donaren 18 punts, Se-
gueix millorant. 
—La casa dels nostres bons amics 
els esposos Jaume Solivelles, metje i 
Antonia Maria Antich s'ha vist ale-
grada pel neixament del primer fíllet 
que fou betiat a la Parroquia posant-ii 
el nom de Marira Francisca. 
Donam al nostre company i a sa 
distingida esposa la nostra més coral 
enhorabona. 
- D e la Comissió organitzadora, 
hem rebut el programa de les festes 
que per honorar a Sta. Catalina Tho-
màs i amb motiu de la seva Canonit-
zació, *-e celebraran els dies 13 i 14 del 
corrent a la nostra vila. 
Dia 13, a les 19'30 solemnes Com-
pletes en ia Parroquia. 
Dia 14, a les 7'15, Missa de Comu-
nió general. A les 10, Ofici amb asis-
I tè eia del Magnífic Ajuntament i ser-
mó per el R v t P. Josep Crespí de la 
Missió 
A les 18, carrosses alegòriques que 
recorreran el següent itinerari: Mira* 
rador. Figueretes, Castellet, Pou Nou, 
| R. Blanes, A. Blanes, voltant per la 
¡ Plassa del Conqueridor, A Blanes, 
I Batlessa, Palma, Plasseta del Mar-
xando, Plassa de la Constitució, Plas 
sa, Pyu Nou, Castellet i Figueretes 
retornant al Mirador. 
A les 21, en el Teatre Principal, se 
representaià per disiingides senyore-
tes el Cant a Mallorca original de la 
nostra distingida colaboradora Maria 
Estave, amb música del M I. Sr\ ü . 
Francesc Esteve, El mestre en «Gay 
I saber» D. Josep Tous i Maroto recita-
tarà algunes poesies del seu repertori 
acabaní Tacte amb un quadre plàstic. 
La Comissió prega als veïns que 
adornin els carrers i fatxades, possin 
bandeies i domassos per contribuir al 
i major esplendor de la festa, 
R E G I S T R E 
NAIXAMENTS 
Juny Dia 5.—Margalida Casselles 
Moya Dia 7, Amoni Ll ·brés Ferrer 
dVn Juan Boté i Margalida Jana Dia 
10, Margalida Torres Gili de n 'Amau 
i Malet i n'Antonia Sua Dia 17, Marga-
lida Femenias Pastor d'en Jusep Gu-
rties i Margalida, Dia 25, Jaume Pav-
eras M«s*anet d'en Miquel Trenta i 
na Maria- Bau iona , 
Ju iol Dia 1.—Juan Carrió Bosc de 
Jaume i Margalida, Dia 7, Magdalena 
Nebot Mascaró d'en Jaume 1 it i na Bet 
de sa Calobra. Dia 9, Agustí Esteva 
Ginard de N'Antoni de Ses Terres i 
Margalida Xaua. Dia 11, Margalida 
Tous Esteva de Pere Jusep de sa Mes-
quida i n'Isabel de Sa Cabaneía. Dia 
17, Antoni Ginard Fluixa de Juan i 
Sebasliana. Dia 23r Juan Piris Ge-
labert d'en Rafel Piris i Bàrbara 
Ciurella; Jaume Ginard Ferrer de n* 
Antoni Moner i Margalida. Dia 27, 
Jaume Massanet Nebot d'en Sebastià 
Punt i Maria Boscà. Dia 29, Juan Es-
teva Cursach d'en Miquel des Rafal i 
Margalida de sa Carbonera. 
Agost Dia 2.—Isabel Sansó Danüs 
d'en Miquel Janeca i Maria Serra (de 
Sa Colònia). Dia. 4, Maria Gili Fer re r 
de Bartomeu Comuna i Bàrbara Car-
tuxa. Dia 6, Magdalena Brunet Fuster 
de n'Antoni Escrivà i na Rosa Mosca. 
Dia 7, Maria Massanet Carrió d'en 
Gabriel Busqné i Aina Maria de Son 
Duc Dia 12, Antoni Nicolau Gelabert 
de n'Antoni Botigutta i na Maiia Ciu-
rella; Catalina Reus Fer rer d'en Pere 
Pindango i na Catalina Vermella. Dia 
17, Andreu Sureda Blanes de Juan de 
s'Auma i Maria de Lares. Dia 21, Ca-
talina Ferrer Bernat d'en Pere Canet i 
Margalida Pantalina; Catalina Servera 
Ginard d'en Juan i Margalida; Guillem 
Sancho Ferragut de Sebastià i Maria 
Dia 29, Sebastià Canet Femenias d'en 
Miquel Caragol i Catalina Maya. 
Setembre Dia 8. —Maria Franciscà 
Solivellas Antic de Jaume i Antònia 
Maria. 
MCRTS 
Juliol Dia 17. - Jaume Sancho Tous, 
Cusi, casat de 44 anys. de uremia. Dia 
23, Jaume fuan Llaneras, Quec, de 75 
anys, casat, de bronconeumonia, Dia 
24, Antoni Cursach Cursach, Bunyola, 
de 15 anys, fractura bòveda craneana; 
Jaume Picó Picó, Rotxet, pàrvul, a-
trepsia. Dia 30, Llussià Cantó Amo-
rós de Bellpuig, casat, 60 anys, de epi-
tieiioma hepàtic 
Agost Dia 3.—Franciscà Canet Fia-
quer de 95 an3*s, viuda de debilitat 
seni l Dia 6, Maria Massot Servera, 
Massota, casada, 68 anys, de bronco-
neumonia.Dia 9, Jeroni Sunyer Ferrer , 
viudo, 86 anys, de arterioesclerossi. 
Dia 17, Antoni Genovard Esteva de 
Soa Terrassa, casat, 64 anys . Dia 26, 
Margalida Sureda Vives, Porreta, viu-
da, de 80 anys, a tac al cor. Dia 29, 
Antoni Ferrer Febrer, Vermell, casat, 
67 anys, de congestió pulmonar. 
A Sa Colònia. Dia 16, Juan Dalmau 
Giscafré. 21, Maria Mestre Grell, Ore-
lla, casada, 28 anys. 
MATRIMONIS 
Juiiol Dia 1 2 - P e r e Ginard Blanes, 
Monseriu amb na Bàrbara Juan Paye-
res, Borrona, fadrins. 
Royal Fruit 
Beguda exquis i ta , e l abo rada 
amh e x t r a c t e de fruites. ProVau le, 
és del iciosa, 
GASSEOSES Y SIFONS 
F a b r i c a n t : 
M. MONTANER FLAQUER 
Fàbr i ca i despa ig : 
P / D E S M A R X A N D O . A r t à 
ffo ttsciita 4c Visitar 
la nostra casa 
En ella hi trobareu tot lo necessa-
ri per satisfer el gust més refinat. 
Se serveixen L U N C H S amb 
prontitut i perfecció s 
GRAN COLMADO 
L'ESPERANÇA 
P. DEL MARXANDO 3 X ARTA 
J A U M E P I C O 
(A) ROTCHET 
eé -UUH Agenc ia e n t r e A r t à , Pal 
m a i C a p d e p e r a i h e i v a e a d a d i a . 
S e r v e i x a ü i b p r o n t i t u t , i is«gu 
t-ttiiat to ta d a s s e J e u e a r r e f í S . 
D i r e c c i ó a P a l m a : H a i i u a 3 8 . 
A r t à : P a l m a n .° 3 . 
Aatomòvi l ï de l loguer 
DELS GERMANS 
3 A R D (a) Terres 
Fenen ser^iíïi e o m b i t i n t a m b el 
. . f - ^ t . " Ü S F e r r o c a r r i l •• 
Excur s ions a Ses C o v e s , C a l a r r a t -
jada i d e m é s punts d e Mal lorca a 
p r e ï s c o n v e n g u t s . 
C a r r é A. Blanes, n . ° 4 1 . j ARTÀ, 
Disponible 
NAUMAN 
MAQUINAS PARA 
COSER Y BORDAR 
Es la fábrica para d i chas máqu inas 
m a s g r a n d e del con t inen te . 
(MARCA A L E M A N A ) 
Depos i t a r io ec lxus ivo en A R T A 
CAN GANANSI 
. - DF -
RAFAEL FELIU BLANES 
C. DE JAIME II NÚM 39 A 149 
Palma de Mallorca 
Sas t r e r í a pa ra Señora y Caba l l e ro 
Ar t ículos y n o v e d a d e s para ves t i r 
de todas c lases . 
GRANJA BARCINO 
PER TOTA C L A S S E D'AVIRAM 
DE RAÇA, fiUNIS, COLOMS, 
ALIMENTS ESPECIALS PER 
P O L L S , I P O N E D O R E S , INCU-
B A D O R R S j A N E L L E S . P L A N S 
I C O N S U L T E S . 
CONSELL-MALLORCA 
F O N D A 
"LAS PALMERAS" 
«PiAssA MAJO«;.20 I.21 ( P A L M A ) 
N O V A D I R E C C I Ó 
A CAKKEC l>'RN 
J u a n Bauzà Pou 
Servic i e s m e r a t i econònfirc— 
\Menú exquisit í a b u n d a n t - - H a 
\ b i tac ions ne tes i vent i lades . 
aaaaoaDaDQocaoaooQaDoaaaeaaaoQOQaoaoo 
FABRICA DE FIDEUS 
i tota classe de pastes alimen· 
ticies d'en 
NICOLAU CARRIO 
Carré de Palma, n.° 48 
Preus sens competència 
AGENCI \ DE ARTA A PALMA Y 
— VICEVERSA DE 
ANTONI GILI (a) C o m u n a 
SERVK I ni ARI EN PRONTITUT I 
ECONOMIA DE PREUS 
ENCARRRGS A DOMICILI 
DIRECCIÓ: 
P a l m a -- B a n c h de S'oli, 24 
A r t á - - C a n C o m u n a C e n t r o 
= p a n a r i a f o d e r i l a = 
D E 
JUAN MATEMALES 
Diàriament elabora: pà, pa-
net s i pastes de totes classes. 
BON SERVICI, NETEDAT I 
ECONOMIA 
Carré del Sol, 2 . Artà 
Rafel Sastre (a) Vergi 
PINTOR . 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
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